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「問題解決的な学習」を組み込んだ「道徳科」授業の在り方



























































































































































































































































































10）『小学校 1 年　道徳科教科書　きみがいちばんひかるとき』光村図書，2018 年
11）『小学校 6 年　道徳科教科書　きみがいちばんひかるとき』光村図書，2018 年
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